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ABSTRAK 
 
UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG  
DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA 
 
Oleh 
DWI SAFITRI 
 
Narkoba merupakan istilah yang sudah umum di Indonesia, sebagian dari 
narkoba bermanfaat untuk kehidupan, terutama dalam bidang kesehatan, namun dapat 
pula disalahgunakan. Penyalahgunaan narkoba dapat membawa dampak negatif 
kepada kehidupan manusia dan merusak masa depan penggunanya. Saat ini narkoba 
sudah menjadi masalah yang serius. Di Lampung terdapat Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Lampung dengan tugas melakukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap  Narkoba (P4GN). Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan: 1) Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung 
dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, 2) Tujuan dan Hasil upaya Badan 
Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, 
serta 3) Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam upaya pencegahan 
penyalahgunaan narkoba.   
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Sampel penelitian ini adalah Kepala bidang ,seksi selaku penyuluh serta staff bidang 
di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Sampel penelitian ditentukan secara 
purposive sampling, dimana peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu 
dalam penentuan sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara 
deskriptif dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian diketahui bahwa : 1) Upaya Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Lampung dalam pencegahan Penyalahgunaan narkoba meliputi; a) advokasi, 
b) diseminasi informasi, c) pemberdayaan alternatife, d) pemberdayaan masyarakat. 
2) Tujuan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah “Berkurangnya jumlah 
angka pravalensi penyalahganunaan narkoba” dan Hasil upaya pencegahan 
Penyalahgunaan narkoba meliputi a) adanya kebijakan P4GN di instansi pemerintah 
atau lembaga, b) terbentuknya satuan tugas anti narkoba, relawan anti narkoba, dan 
penggiat anti narkoba. 3) Faktor pendukung dalam pencegahan penyalahgunaan 
narkoba adalah: a) surat himbauan dari pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan 
mengenai P4GN di instansi atau lembaga nya, b) adanya satgas, relawan dan penggiat 
anti narkoba. Faktor yang menjadi penghambat upaya pencegahan penyalahgunaan 
narkoba meliputi: a) belum ada PERDA mengenai P4GN, b) jumlah personil kurang, 
c) koordinasi dengan satgas anti narkoba yang belum intens, d) anggaran dana. 
 
Kata Kunci: Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 
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MOTTO 
 
 ۡسَي ۡعاسكۡ ٱنۡ ن َي  َبك ۡإ َر نم نر  مٱثَٱۡ ٱ  اسٰلُوٱخۡ ن ٱع ََِٰنَٱۡ ك سٱيَبۡ ك  مٱث ۡإ َر ٱمسٱيۡ   نلۡ  ٱ ٱس  سَر  خَۡٱۡ ٱ  رَم  خۡۡ ٱ َنۡ ََك َنلُوۡ َۗر ٱم ٱعۡ
 ۡسَيَٱۡ َا َنۡ ََك َنلُوَۡنٱ ن اسكََعَتتۡ   نكاسلُوََعخۡ ٱت َِيإ  لۡۡۡن نَكخ ۡن اسللَّۡۡ ن ٱ سَينيۡ َٱخ
َِذَبۡ ََۗ  عَع
 خۡۡ ٱ نلۡ  َن َنق ٱع ٰني٩١٢ 
ۡ 
Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. 
Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi 
manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka 
menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. 
Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan 
(QS.Al.Baqarah ; 219). 
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